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Environmental Science & Technology................................................... 2,692.
Environment----------------------------------------------------------- 1.274-
Critical Reviews in Environmental Science and Technology.............. 0.565.
Remote Sensing of Environment---------------------------------------------- 1,462-
Journal of Environmental Quality........................................................... 1,502.
Chemosphere-----------------------------------------------------------------------0,877-
International Journal of Environmental Analytical Chemistry............ 1,291,
Journal of Environmental Engineering-ASCE----------------------------- 1,025-
Environmental Research........................................................................... 1,038.
Ecological Economics------------------------------- 0,731-
Journal of the Air & Waste Management Association......................... 0,821.
Hazardous Waste & Hazardous Materials----------------------------------- 0,719-
Science of the Total Environment...........................................................0,685.
Biodiversity and Conservation.................................................................0,640-
Agriculture Ecosystems & Environment................................................0,730.
Global Environmental Change-Human and Policy' Dimensions------- 0.711-
Environmental Management....................................................................0,480.
Ecological Engineering---------------------------------------------------- N.A.------
Journal of Hazardous Materials............................................................... 0,671.




Resources Conservation and Recycling— ............................................. 0,208-
Journal of Environmental Management.................................................0.361.
Waste Management & Research----------------------------------------------0.239-
International Biodeterioration & Biodegradation................................. 0.180.


































FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
1993
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.................................... 1,635
Biotechnology Progress---------------------------------------------------------- 1,814
Trends in Food Science & Technolog)'..............................................N.A.......
Journal of Agricultural and Food Chemistry------------------------- -—-1,320
Journal of Cereal Science.......................................................................... 1,146
Journal of Food Protection------------------------------------------------------1,381
International Journal of Food Microbiology...........................................1,214
Journal of the American Oil Chemists Society----------------------------- 0,964
Journal of Dairy Research........................................................................ 0,857.
Journal of Dairy Science---------------------------------------------------------1,390-
Food and Chemical Toxicology............................................................... 0,660
Food Hydrocolloids---------------------------------------------------------- N.A.-----
Journal of Food Science........................................................................... 0,969,
Cereal Chemistry------------------------------------------------------------------ 0,924-
Food Microbiology................................................................................N.A.......
Journal of Fermentation and Bioengineering-------------------------------0.929-
Meat Science............................................................................................. 0,634,
Netherlands Milk and Dairy Journal..................................................... 0,824-
Biosciencc, Biotechnology and Biochemistry........................................0.697.
Zcitschhrift fur Lcbcnsmittcl-Untersuchutig und Forschung............... 0,952-
Food Technolog)’.......................................................................................0,972.
Journal of the Science of Food and Agriculture.....................................0,690-
Lait.............................................................................................................. 0,967.
Fett Wissenschaft Technologic-Fat Science Technology.....................0,522-
Journal ofTexlurc Studies....................................................................... 0.833.
Food Biotechnology..................................................................................0.841-
American Journal of Etiology and Viticulture.......................................0,739.
Journal of the Institute of Brewing..........................................................0.674-
Journal of Food Engineering...............................................................N.A.......
Starch-Starkc-..................................................................................  0,610-
Food Research International....................................................................0,615.
Food Additives and Contaminants.................. 0.577-
Journal of the American Society of Brewing Chemists................... N.A.......
Journal of Food Safety.............................................................................. 1,154-
Food Chemistry.........................................................................................0.556.
Milchwisscnschaft-Milk Science International...................................... 0,534-
Food Reviews International................................................................. N.A.......
Journal of Food Processing and Preservation.........................................0,186-
Ccrcal Foods World.................................................................................. 0,516.
Deutsche Lcbcnsmittcl-Rundschau..........................................................0,375-
Food Science and Technology -Lcbcnsmiltcl-Wisscnschaft
& Technologic........................................................................................... 0,228.
International Journal of Food Science and Technology........................0,459-
Food Policy.................................................................................................0.378.
Irish Journal of Agricultural and Food Research--------------- ---------- 0.311 -
Sciences des Aliments...............................................................................0.213.
Zuckerindustrie----------------------------------  0.298-
Archiv für Lcbcnsmittclhygiene.............................................................. 0,288.
Scibutsu-Kogaku Kaishi-Journal of the Society for
Fermentation and Bioengineering---------------------------------------- N.A.-----
Nahrung-Food............................................................ ..............................0,196.
Journal of the Society of Daily Technology---------------------------------0,283-
Journal of Food Quality........................................................................... 0,221.























































Grasas y Accites........................................................................................ 0,125
Kieler Milchwinschaftliclic Forschungsbcrichtc---------------------------0,042'
Nippon Nogcikagaku Kaishi-Journal of the Japan Society for
Bioscicncc Biotechnology and Agrochemistry.......................................0,187




Revista Española de Cicncia y Tecnologia de Alimentos----------------0,104'
Monatsschrift fur Brauwissenschaft........................................................0,000
Plant Foods for Human Nutrition---------------------------------------------0,263'
International Sugar Journal..................................................................... 0,116
Journal of Food Science and Tcchnology-Mysore------------------------ 0,062
Acta Alimentaria....................................................................................... 0,049
Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology -
Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi---------------------------------- 0,049
Journal of the Food Hygienic Society of Japan......................................0,078
Industrie Alimcntari-------------------------------------------------------------- 0,014
Dairy Industries International..................................................................0,027,
Listv Cukrovarnicke a Reparske.............................................................. 0,000'




















INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE
1993
Journal of the American Society for Information Science...................1,066
Annual Review of Irrformation Science and Technology---------------- 1,000'
Journal of Documentation.........................................................................1,200
Information Processing & M anagement------------------------------------ 0,616'
Program-Automated Library' and Information Systems........................ 0,286
Journal of Information Science................. 0.440'
Scicntometrics............................................................................................0,519.
Databasc-The Magazine of Electronic Database Reviews---------------0,324'
Online & CDROM Review...............................................................N.A..........
O nline------------------------------------------------------------------------------- 0.560'
ASLIB Proceedings.................................................................................. 0,130,
Proceedings of the AS1S Annual Meeting — ........................................0,235'
Information Technology and Libraries................................................... 0,341.
Canadian Journal of Information and Library Science------------------- 0 ,185-


































Food and Drug Law Journal
MANAGEMENT
MIS Quartcly...........................................................
Journal ofProduct Innovation Management------





1 246 . .........1,400......... .......... 1,592
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Bulletin of Mathematical Biolog)’........................................................... 1.176......
Journal of Mathematical Biolog)’----------------------------------------------0,869-----
IMA Journal of Mathematics Applied in Medicine and Biology........0,742.......
Mathematical Bioscicnccs------------------------------------------------------ 0,821-----
Mathematical Geology..............................................................................0,505......











Annual Review of Microbiology----------------------------------------------- 9.298--------
Clinical Microbiology Reviews................................................................7,208...........
Molecular Microbiology----------------------------------------------------------1,933--------
Advances in Microbial Physiology.......................................................... 6,200..........
Adv ances in Microbial Ecology------------------------------------------------1,600--------
Ferns Microbiolog)' Reviews.................................................................... 2.519..........
Journal of Clinical Microbiology---------------------------------------------- 3,547--------
Journal of Bacteriology............................................................................. 3,965...........
Advances in Applied Microbiolog)---------------------------------------------1,692--------
Critical Reviews in Microbiology.............................................................2,875...........
International Journal of Systematic Bacteriology--------------------------4,075--------
Antimicrobial Agents and Chemotherapy.............................................. 2,752...........
Applied and Environmental Microbiology—..........................................3,128--------
Clinical Infectious Diseases..................................................................... 2,759...........
Journal of General Microbiolog)--------------------------------------------- 2,187------ —
Journal of Endotoxin Research.........................................................N.A....................
Systematic and Applied Microbiology----------------------------------------2,157--------
Medical Microbiology and Immunology..................................................1,523...........
Microbiology-UK----------------------------------------------------------- N.A.---------------
Journal of Antimicrobial Chemotherapy................................................ 2,248...........
Yeast----------------------------------------------------------------------------------2,949--------
Microbial Ecology......................................................................................1,775...........
Research in Microbiology------------------------------------------------------- 1.698--------
Archives of Microbiology.......................................................................... 1.898...........
Journal of Medical Microbiology-----------------------------------------------1.522--------
Ferns Microbiology Ecology......................................................................1.974...........
Journal of Applied Bacteriology------------------------------------------------1,688--------
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases.... 1,769.............
Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and
Molecular Microbiology--------------------------------------------------------- 1.169--------
Oral Microbiology and Immunology....................................................... 1,475...........
Feins Microbiology Letters---------------- ------------------------------ -— 1.296---------
Microbial Pathogenesis..............................................................................1,600...........
International Journal of Food Microbiology---------------------------------1.214--------
Journal of Microbiological Methods........................................................0.875...........
Canadian Journal of Microbiology------------------------------------- 0,906---------
Journal of Eukaryotic Microbiology.................................................N.A....................
Veterinary Microbiolog)'--------------------------------------------  1,148---------
















































Diagnostic Microbiology and Infectious Disease..................................0.921.....
Zentralblatt für Bakteriologie-International Journal of Medical
Microbiology' Virology Parasitology and Infectious Diseases----------0,636—
Microbiology and Immunology...............................................................0,733......
European Journal of Protistology--------------------------------------------- 1.230—
Microbial Ecology in Health and Disease.......................................... N.A............
Letters in Applied Microbiology---------------------------------------------- 1,097—
Bulletin de 1 Institut Pasteur................................................................... 0,900......
Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology--------------------- N .A.---------
Comparative Immunology' Microbiology and Infectious Diseases......0,667......
Journal of General Applied Microbiology-----------------------------------0,492—
Journal of Basic Microbiology................................................................0,330......
Symbiosis---------------------------------------------------------------------------0,851 —
Microbios...................................................................................................0,234......






Revista de Microbiologia------------------------------------------------------- 0,056—

















































Science-------------------------------------------------   21,074-
Faseb Journal............................................................................................ 16,634.
Proceedings of the National Academy of Sciences of




Philosophical Transaction of the Royal Society of London Scries
A-Mathematical Physical and Engineering Sciences.............................1,183-
American Scientist.................................................................................... 1.587.
Proceedings of the Royal Society of London Series
A- Mathematical and Physical Sciences............ ............................ -.......1.110-
Antarctic Science....................................................................................... 0.796.
Proceedings of the Japan Academy Scries B-Physical and
Biological Sciences.....................  0,823-
Journal of Agricultural & Environmental Ethics.................................. 0,091.
Naturwisscnschaftcn------------------------------------------------------------- 1,047-
Comptes Rendus Hebdomadaircs dcs Seances dc 1 Academic des
Sciences Scric B ........................................................................................ 0.748.
Annals of the New York Academy of Sciences-----------------------------0,850-
Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia......1,000.
South African Journal of Science.........................  0,410-
Bulletin of the American Museum of Natural History'......................... 0.364.
Issues in Science and Technology---------------------------------------------0.532-
Arctic.......................................................................................................... 0,38...





















































Technology R eview ................................................................................. 0.439.
Research & Exploration-------------------------------------------------------- 0,134-
Journal of the Royal Society of New Zealand........................................0,375.
Science in China Scries B-Chcmislry Life Sciences &
Earth Sciences-------------------------------------------------------------------- 0,278-
Transactions of the Royal Society of South Africa........................  0,667.
Current Science------------------------------------------------------------------- 0,376-
Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section
B- Biological Sciences..............................................................................0,945.
Revista Chilcna de Historia N atural----------------------------------------- 0.176-
Journal of Interdisciplinary Cycle Research.......................................... 0,282.
Science in China Series A-Mathcmatics Physics Astronomy
& Technological Sciences----------------------------------------------------- 0,186-
Proceedings of the Koninklijkc Ncdcrlandsc Akadcmic van 
Wetcnschappen-Biological Chemical Geological Physical and
Medical Sciences.......................................................................................0.35.2,
Scientist-----------------------------------------------------------------------------0,227-
Doklady Akadcmii Nauk.......................................................................... 0,216.
Interciencia-------------------------------------------------  0,301-
Chinese Science Bulletin......................................................................... 0,121.
Journal of Scientific & Industrial Research---------------------------------0.048-
Natural History'.......................................................................................... 0,167.
Journal of the University of Kuwait-Scicncc--------------------------------0.152-
Doklady Akadentii Nauk Belarusi...........................................................0,084.
Arab Gulf Journal of Scientific Research----------------------------------- 0,014-
Biology and Environment-Proceedings of the Royal Irish AcadcmyN.A......
Ohio Journal of Science-------------------------------------------------------- 0,127-
R&D Magazine.......................................................................................... 0,072.
Texas Journal of Science —.......................................................................0,051 ■
Arabian Journal for Science and Engineering.......................................0,052.
Vestnik Rossiiskoi Akadcmii NAUK---------------------------------------- 0,045-
Johns Hopkins APL Technical Digest....................................................0.022.
Discovery and Innovation........................ 0,093-
Search .........................................................................................................0.069.
Archives dcs Sciences--------------------------------- 0,028-

























































Annual Review of Nutrition........................................
American Journal of Clininical Nutrition-------------
Biofactors......................................................................
Nutrition and Canccr-An International Journal------
Journal of Nutrition.....................................................
Critical Reviews in Food Science and Nutrition-----
Proceedings of the Nutrition Society.........................
International Journal of Obesity—.............................
International Journal of Eating Disorders..................
British Journal of Nutrition------------------------------
Nutrition Reviews.........................................................
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition----------
Appetite.........................................................................
European Journal of Clinical Nutrition----------------


















































Journal of the American Dietetic Association----------------------------- 0,867----
Journal of Nutritional Biochemistry.......................................................1,033.......
Progress in Food and Nutrition Science------------------------------------ 0,318—
Annals of Nutrition and Metabolism..................................................... 0,538.......
Journal of the American College of Nutrition------------------------------1,162—
Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases...................... N.A................
Reproduction Nutrition Development---------------------------------------0,743—





Food Reviews International-----------------------------------------------N .A.----------
Zeitschrift für Ernährungswissenschaft.................................................0,483.......
Journal of Nutritional Science and Vitaminology-------------------------0,387—
Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition....................................0,408......
Journal of Food Biochemistry—............................................................. 0,304—
Diabetes Nutrition & Metabolism.................................................... N.A...............
Journal of Human Nutrition and Dietetics--------------------------------- 0,205—
Journal of Nutrition Education................................................................0,157.......
Food Policy------------------------------------------------------------------------ 0,378—
International Journal of Sport Nutrition......................................... N.A................
Ecology of Food and Nutrition---------------------------- -------------------- 0,204—
Journal of the Canadian Dietetic Association-Rcvuc
de 1 Association Canadienne des Diététistes........................................ 0,146......
Nippon Nogcikagaku Kaishi-Journal of the Japan Society for
Bioscicncc Biotechnology and Agrochemistry---------------------------- 0,187—
Revue Française des Corps G ras............................................................ 0,125......
Food and Drug Law Journal---------------------------------------------------0,106—
Ernahrungs-Umschau.............................................................................. 0,069.......
Acta A limentaria................................ .............................................. .......0,049—
Archivos Latinoamericanos de Nutrición............................................. 0.029......
Advances in Nutritional Research----------   N .A.----------

































OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE
Mathematics of Operations Research......................................
Management Science--------------------------------------------------
Journal of Quality Technology.................................................
Operations Research--------------------------------------------------
Mathematical Programming....................................................
Systems & Control Letters------------------------------------------
Decision Support Systems.........................................................
Journal of the Operational Research Society--------------------
Interfaces.....................................................................................
International Journal of Computer Intcgated Manufacturing
Journal of Manufacturing Systems..........................................
Journal of Optimization Theory and Applications-------------
Reliability Engineering & System Safety...............................
European Journal of Operational Research----------------------
























Computers & Operations Research...............................
International Journal of Production Research-----------
Omega-International Journal of Management Science
Operations Research Letters--------------------------------
Transportation Research Part B-Mcthodological.........
Infor--------------------------------------------------------------
Modelling Identification and Control............................
International Journal of Systems Science----------------
Journal of the Operations Research Society of Japan...
OR Spcktrum---------------------------------------------------
Information and Decision Technologies.......................
Computers Environment and Urban Systems-----------
Rairo-Rccherchc Opcrationclle-Opcrations Research..
Computer Integrated Manufacturing Systems-----------
Logistics and Transportation Review............................



















Materials Science & Engineering R-Rcports.........................................9,235.
Applied Physics Letters--------------------------------------  3,503-
IEEE Journal of Quantum Elcctonics..................................................... 2,993.
Quantum O ptics------------------------------------------------------------------ 2,216
Topics in Applied Physics........................................................................ 0.943.
Physica C ---------------------------------------------------------------------------2.302-
Journal of Vacuum Science & Technology
A-Vacuum Surfaces and Films................................................................. 1,699,
Journal of Applied Physics--------------------------  1,784-
MRS Bulletin.............................................................................................1,078.
Applied Physics A-Matcrials Science & Processing---------------- N.A.------
Journal of Low Temperature Physics.......................................................1,007.
IEEE Transactions on Electron Devices------------------------------------- 1,682-
Journal or Vacuum Science and Technology B......................................2.359.
Applied Physics B-Lascrs and Optics----------------------------------- N.A.------
Philosophical Magazine A-Physics of Condensed Matter Stucturc
Defects and Mechanical Properties......................................................... 1.834,
Superconductor Science & Tcchnolog)---------------------------------------1,341-
Thin Solid Films............................................................................. 1,141.
Neural Networks------------------------------------------------------------------ 1,895-
Philosophical Magazine B-Physics of Condensed Matter Statistical
Mechanics Electronic Optical and Magnetic Properties......................  1.700.
Applied Superconductivity------------------------------------------------N.A.------
Plasma Chemistry and Plasma Processing............................................. 0,754.
Journal of Superconductivity--------------------------------------------------- 1,208-
Japanese Journal of Applied Physics Part 2- Letters............................. 1.348
Review of Scientific Instruments----------------------------------------------0,914-
IEEE Photonics Tcchology Letters.......................................................... 1,738.
Journal of Physics D- Applied Physics-------------------------------------- 0,873-
Solid-State Electronics..............................................................................0.871.
International Journal or Thermophysics------------------------------------- 1,049-
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering.... 0,100
Materials Letters------------------------------------------------------------------ 0,653-
International Journal of Modern Physics B ............................................1.384
Mclrologia.............................................  1.000-




































IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing------------------- 0,816'
Laser and Particle Beams..........................................................................0,576,
Chaos, Solitons & Fractals------------------------------------------------N.A.------





International Journal of Infrared and Millimeter Waves-----------------0,544-
Journal dc Physique II I .............................................................................0,358
Kvantovaya Elcktronika---------------------------------------------------------0,307-
Fizika Nizkikh Tempcratur...................................................................... 0,325,
Optics and Laser Technology-------------------------------------------------- 0,436
Journal of Electromagnetic Waves and Applications............................0,523
Pisma v Zhurnal Tckhnichcskoi Fiziki-------------------------------------- 0.289
High Temperature.....................................................................................0.151
Zhurnal Tckhnichcskoi F iziki------------------------------------------------- 0,120
Journal of Synchrotron Radiation....................................................... N.A.......
Vidc-Sciencc Technique ct Applications------------------------------------ 0.564
Johns Hopkins APL Technical Digest.................................................... 0,022



























Educational and Psychological Measurement....................................... 0,228....................0,368...................0,317
ROBOTICS & AUTOMA TIC CONTROL
1993
Chemomctrics and Intelligent Laboratory- Systems............................... 0,956
IEEE Transactions on Robotics and Automation-------------------------- 1,089
Automation................................................................................................. 0.825.
IEEE Transactions on AutomaticControl----------------------------------- 0.931
International Journal of Control.............................................................. 0,610
International Journal of Robotics Research............ ............................... 0,577-
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing......0,167.
Mathematics of Control Signals and systems-------------------------------0,783-
Journal of Robotic Systems...................................................................... 0,146.
Control-Theory and Advanced Technology---------------------------------0,258
Robolica......................................................................................................0.196.
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing—...........................0.075-
Automation and Remote Control............................................................. 0,072







































Journal of Mathematical Psychology 








____ 0 396____ ..  — i
..0.636......... .........0*623 .......... ...... 0 768
-0 ,864------- -------0’800-------- ------0,166
..0,182......... .........0,412........... ........0,471




Journal of the Royal Statistical Society Scries A-Statislics in Society 1,250—
Journal of the Royal Statistical Society Scries B-Mcthodological.......1.867.......
Journal of Chemomctrics-------------------------------------------------------1,286—
Tcchnomctrics.......................................................................................... 1.531.......
Journal of the American Statistical Association--------------------------- 1,452—
Statistics in M edicine.............................................................................. 1,007.......







Probabability Theory and Related Fields...............................................0,562......
A inals of Probability------------------------------------------------------------ 0,604-----
Theory' of Probability and its Applications............................................0,024......
Oxford Bulletin of Economics and Statistics------------------------------ 0,730—
Amalcs de 1 Institut Henri Poincarc-Probabilites et Statistiques........0,260......
British Journal of Mathematical & Statistical Psychology-------------- 0,255—
Advances in Applied Probability............................................................ 0,617......
Stochastic Hydrology’ and Hydraulics----------------------------------------0,152—
Scandinavian Journal of Statistics.......................................................... 0,392......
Stochastic Processes and their Applications------------------------------- 0,419—
International Statistical Review..............................................................0,682......
Fuzzy' Sets and Systems--------------------------------------------------------- 0,655—
Statistician................................................................................................. 0,163......
Statistica Sinica-------------------------------------------------------------------0,433—
Statistics and Computing.................................................................. N.A...............
Journal of Applied Probabability--------------------------------------------- 0,406-----
A inals of the Institute of Statistical Mathematics............................... 0,266......
Journal of Multivariate A ialysis--------------------------------------------- 0,387—
Computational Statistics & Data Analysis.............................................0,412......
Quality & Quantity-------------------------------------------------------------- 0,242-----
Journal of Statistical Planning and Inference....................................... 0,256......
Statistics & Probability Letters----------------------------------------------- 0,201 —
Canadian Journal of Statistics.................................................................0.217......
Stochastic Analysis and Applications----------------------------------------0,318—
International Journal of Game Theory.................................................. 0,082......
Insurance Mathematics & Economics---------------------------------------0.150—
Journal of the Australian Mathematical Society Scries
A-Pure Mathematics and Statistics......................................................... 0,194......












































Communications in Statistics-Theory and Methods.............................0,177
Statistical Papers-------------------------------------------------------------N.A.------
Utilitas Mathematica................................................................................ 0,082







Progress in Energy and Combustion Science..........................................1.613.
Combustion and Flam e---------------------------------------------------------- 1,043-
BrennstofT-Warmc-Kraft...........................................................................0,620.
Continuum Mechanics and Thermodynamics------------------------------0,861-
Intcrnational Journal of Heat and Mass Transfer.................................. 0,688.
Journal of Heat Transfer-Transactions of the ASME............................ 0.494-
Cryogenics.................................................................................................. 0.418.
CALPHAD-Computcr Coupling of Phase Diagrams and
Thermochemistry----------------------------------------------------------------- 1.159-
Journal of Thermophysics and Heat Transfer................................ N.A..........
Numerical Heat Transfer Part B-Fundamcntals.....................................0,606
International Communications in Heat and Mass Transfer..................0,242.
Combustion Science and Technology-------------------------------  0,883-
Numerical Heal Transfer Part A-Applicalions.......................................0.411.
Heat Transfer Engineering------------------------------------------------N.A.------
Journal ofThcrmal Stresses.....................................................................0.211.
International Journal of Refrigeration-Revue Intarnationalc du Froid0.290-
Experimental Thermal and Fluid Science............................................. 0,253.
International Journal of Heat and Fluid Flow------------------------------0.365
Applied Scientific Research..................................................................... 0,500
Warmc und Stoffubertragung-Thermo and Fluid Dynamics------------0,352
JSME International Journal Series B-Fluids and /Thermal
Engineering................................................................................................0,134
Energy Conversion and Management--------------------------------------- 0 ,134-
Combustion Explosion and Shock Waves ........................................... 0,118
ASHRAE Journal-American Society of Heating. Refrigerating and
Air-conditioning Engineers................................-................................... 0.024
Heat Recovery Systems & CHP............................................................... 0,026









































Transportation Research Part B-Mclhodological------------ -------------0,219------- ------- 0,354------ --------0,277
Transportation Science.......................................................... ..........N.A................... .........0,239........ ........... 0,243
Logistics and Transportation Review....................................-................ 0.048.......... -------0.044------ -------- 0,065
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ABSTRACT
We give some possible definition of the impact factor and the citation index, and list 
several journals based on SCI Journal Citation Reports and their impact factors for 
years of 1993, 1994 and 1995 to help our colleagues to be able to improve the 
scientific admission o f our College.
